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LAS HISTORIAS DE JUAN MARÍA CABIDOULIN 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
❖ [1901]. Editor: Sáenz de Jubera Hermanos, Madrid. Traductor: no consta. 91 
páginas. Con ilustraciones. 
El 27 de diciembre de 1901, en el periódico satírico La Esquella de la torratxa, 
Barcelona, año 23, número 1198, pág. 863, se anuncia junto con Un pueblo 
aéreo como “últimas obras de Julio Verne” a 1,25 ptas. 
 
LES HISTOIRES DE JEAN-MARIE CABIDOULIN 
PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
Título: Les histoires de Cabidoulin 
❖ 1901. Magasin d’Éducation et de Récréation. Journal de toute la Famille fondé 
par P.-J. Stahl, en 1864 et Semaine des Enfants, réunis, París. Segunda serie, 
tomo 14º, del número 157 (01/07/1901) al número 68 (15/12/1901). Con 
ilustraciones.  
EDICIÓN ORIGINAL 
Título: Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin 
❖ [1901]. Editor: J. Hetzel Éditeur, París. Imprenta: Gauthier-Villars, París. 
Volumen simple in-18, 336 páginas. Con ilustraciones (de George Roux). 
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º 
Título: Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin 
❖ [1901]. Collection Hetzel, París. Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen 
simple in-8º, 223 páginas. Con ilustraciones (de George Roux), 6 grandes 
cromotipografías y un mapa. 
